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IHTIOFAUNA AKUMULACIJSKOG JEZERA




Istraivanja pastrvskih vrsta riba provedena su sezonski u tijeku god. 1985. i
1986. u hidroakumulaciji Pran~evi}i i u toku rijeke Cetine do mjesta Trilja.
Pastrvske vrste riba uklju~uju: poto~nu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.)
jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris L.) i kalifornijsku pastrvu (Oncor-
hynchus mykiss Rich.). Od ozimica  koregonida  pojavljuje se Coregonus
peled Gm., a od timalida lipljen (Thymallus thymallus L.).
Rezultati istraivanja izneseni su u tablicama 1. do 7.
Rast pastrva u ovom podru~ju dosta je dobar i u skladu s rastom tih riba
u bogatim pastrvskim vodama.
Klju~ne rije~i: salmonidi, rast
UVOD
Rijeka Cetina u ribarstvenom je smislu tipi~na kra{ka salmonidna voda s
karakteristi~nim biotopima i biocenozama za ove vode.
Budu}i da je i akumulacijsko jezero Pran~evi}i na rijeci Cetini, te odsje~ak
Cetine do mjesta Trilja u ribarstvenome smislu salmonidnog karaktera,
smatramo korisnim detaljnije iznijeti rezultate istraivanja pastrvskih vrsta
riba na tom podru~ju.
Terenska istraivanja, postaje, metode rada, obrada materijala i determi-
nacija riba ve} su opisani u ovom ~asopisu u radu H a b e k o v i } , 1993.
Dr. Dobrila Habekovi}, znan. savjetnik, Agronomski fakultet, Zagreb, Sveto{imunska
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REZULTATI I RASPRAVA
Glavna vrsta ovog podru~ja jest poto~na pastrva (Salmo trutta m. fario L.) koja
je u jezeru Pran~evi}i poprimila jezerske odlike (Salmo trutta m. lacustris L.)
Zastupljenost je tih vrsta dosta mala i po brojnosti (11%), i po masi (8,5%),
(H a b e k o v i } , 1993.).
Dobna struktura ovih riba (tabl. 1) u rasponu je od ovogodi{nje do
~etverogodi{nje ribe, s dominantno{}u 2+ godi{ta. Starije dobne skupine nisu
bile u ulovu zastupljene. U tre}oj godini pastrve spolno dozrijevaju kod
totalnih duina od 20 do 26 cm, {to je u skladu s literaturnim podacima
(B a c k i e l , 1964; S a b i o n c e l l o , 1967.).
Osnovne vrijednosti za totalne duine i mase pastrva iznesene su u tablici
2, a tablice 3. i 4. pokazuju mase i duine pastrva istih dobnih skupina pri
istraivanju u raznim sezonama.
Tablice 5. i 6. pokazuju tempo rasta mase pastrva, kao i tempo duinskog
rasta, a tablica 7. prikazuje godi{nji prirast pastrva na istraivanom podru~ju
Cetine.
Prsosje~ne vrijednosti mase i duine pastrva u ovom podru~ju u odnosu
na na{a prija{nja istraivanja uzvodnijih podru~ja, Cetine (H a b e k o v i }  i
^ o l o  A n i ~ i } , 1986., H a b e k o v i }  i M i { e t i } , 1993.) upu}uju na ne{to
bolji rast pastrva, odnosno na potrebu poribljavanja ovog podru~ja poto~nom
pastrvom.
Sezonska dinamika rasta pastrva s obzirom na pojedine godine istraivanja
dosta je ujedna~ena u mla|im dobnim skupinama, a starije ribe (3+) pokazuju
neke razlike, {to se moe povezati i sa spolnim dozrijevanjem pastrva u jesen.
Iznesene vrijednosti za odnos totalnih duina i dobnih skupina pastrva
vrlo su vane zbog eksploatacije pastrva u {portskom ribolovu. Naime, lovna
je mjera poto~ne pastrve 26 cm, te se po propisima mogu {portski izlovljavati
samo primjerci te i iznad te mjere. To je vano zbog spolne dozrelosti i
mogu}nosti mrije{}enja. U ovom je slu~aju pastrva u ovom podru~ju Cetine s
26 cm u dobi 2+ i 3+, tj. u tre}oj i ~etvrtoj godini. Ovoj dobi omogu}eno je
mrije{}enje dvogodi{njih i starijih mujaka, te samo trogodi{njih i starijih enki
pastrva.
Tempo duinskoga rasta, kao i tempo rasta mase pastrva vaan je faktor,
koji upu}uje na stanje populacije. Tempo duinskog rasta pastrva kre}e se
godi{nje 5,7 do 7,75 cm, a porast je mase od 60 do 160 g. U relativnim
vrijednostima izraen tempo rasta najve}i je prvih godina i postupno se
smanjuje i sve vi{e smanji kako riba postaje starija.
Usporedi li se rast pastrva u ovom podru~ju s njihovim rastom u ostalim
podru~jima Cetine (S a b i o n c e l l o  i sur., 1970.), te nekim drugim pastrvskim
kra{kim vodama (K o s o r i }  1977., O c v i r k , 1984.), proizlazi da je njihov rast
dosta dobar i u skladu s rastom ovih riba u bogatim pastrvskim vodama.
Pojedina~ni primjerci kalifornijskih pastrva (Oncorhynchus mykiss Rich.)
mase su 88 g i totalne duine 22,5 cm (ljeto), dok su u dobi 2+ 352 g mase
i duine 30,5 cm (prolje}e). Ove pastrve mogu biti i iz oblinjeg Ribogojili{ta
na Rudi, a moe potjecati i od {portskih ribolovaca.
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Iako Thumallus thymallus L. pripada porodici Thumallidae, bit }e spome-
nuta ovdje. Ulovljeni je primjerak lipljena u dobi 3+ mase 300 g i duine 35
cm.
Ozimice (Coregonus peled Gm.) dospjele iz hidroakumulacije Peru}a (H a -
b e k o v i }  i ^ o l o  A n i ~ i } , 1986.a), zastupljene vrstom peled u dobi 6+
pokazuju masu od 450 do 856 g pri totalnim duinama od 35 do 51 cm, {to
upu}uje na rast karakteristi~an za ove vrste riba.
Tablica 1. Dobna struktura pastrva u odnosu na totalne duine (L) u cm
Table 1. Age structure of trout in relation to the total length (L)
Totalna
duina, cm Komada Dob
0+ 1+ 2+ 3+ 4+
6 3 3
8 2 2





20 4 2 2
22 3 3
24 4 3 1





36 2 1 1
Ukupno 35 6 8 12 8 1
Tablica 2. Totalna duina (L) u cm i masa u g pastrva
Table 2. Total length (L) in cm and mass in g, of the trout
Dob Komada Duina L u cm Masa u g
Prosjek Variranja Prosjek Variranja
0+ 6 8,2 5,510,9 5,7 210
1+ 8 15,7 1021 65,1 13120
2+ 12 23,5 2026 154,0 120235
3+ 8 30,3 2426 290,0 200405
4+ 1 36,0 36 450,0 450
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Tablica 3. Mase pastrva istih dobnih skupina u raznim sezonama
Table 3. Trout weight of the same age groups in different seasons
Dob 0+ 1+ 2+ 3+ 4+
Datum Kom. Masa g Varir. Kom. Masa g Varir. Kom. Masa g Varir. Kom. Masa g Varir. Kom. Masa g Varir.
svibanj
1985.
   2 30 2435         
kolovoz
1985.
1 2 2 3 95 90100 4 150 105204 1 200 200   
studeni
1985.
5 6,4 410 1 115 115 5 156 130200 2 285 200200   
travanj
1986.
            1 450 450
kolovoz
1986.
   1 13 13 2 117 90144,4 286 198436   
listopad
1986.
   1 105 105 1 160 160 1 385 385   
Tablica 4. Totalne duine pastrva istih dobnih skupina u raznim sezonama
Table 4. Total length of trout of the some age group in different seasons.
Dob 0+ 1+ 2+ 3+ 4+
Datum Kom. Cm Varir. Kom. Cm Varir. Kom. Cm Varir. Kom. Cm Varir. Kom. Cm Varir.
svibanj
1985.
   2 13,5 1215         
kolovoz
1985.
1 5,8 5,8 3 19,6 1821 4 23 2127 1 24 24   
studeni
1985.
5 8,7 7,510,9 1 21 21 5 23,8 2126 2 28 2630   
travanj
1986.
            1 36 36
kolovoz
1986.
   1 10 10 2 22,5 2025 4 30,5 2836   
listopad
1986.
   1 17 17 1 24 24 1 34 34 
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Tablica 5. Tempo rasta mase pastrva
Table 5. Growth rate of the trout mass
Dob 0+ 1+ 2+ 3+ 4+
Broj kom. 6 8 12 8 1
Prosj. du. u cm 5,7 65,1 154,0 290,0 450,0
Godi{nji prirast u g 59,4 88,9 136 160
Godi{nji prirast u % 1042 137 88 55
Tablica 6. Tempo duinskog rasta pastrva
Table 6. Grouth rate of the length of trout
Dob 0+ 1+ 2+ 3+ 4+
Broj kom. 6 8 12 8 1
Prosj. du. u cm 8,20 15,75 23,50 30,30 36,0
Godi{nji prirast u
cm 7,55 7,25 6,80 5,7
Godi{nji prirast u % 92 49 29 19
Tablica 7. Godi{nji prirast pastrva
Table 7. Yearly growth rate of the trout
Dob Broj Prosje~ni prirast Ukupni prirast
komada kom. /g za dob g
00+ 6 0  5,7 = 5,7 34,2
0+1+ 8 5,7  65,1 = 59,4 475,2
1+2+ 12 65,1  154,0 = 88,9 1.066,8
2+3+ 8 154,0  290,0 = 136,0 1.088,0
3+4+ 1 290,0  450,0 = 160,0 160,0
141 2.824,2
ZAKLJU^AK
Poto~ne i jezerske pastrve u ovom podru~ju spolno dozrijevaju pri totalnim
duinama od 20 do 26 cm. S 26 cm pastrve su u tre}oj i ~etvrtoj godini. Pri
takvoj veli~ini i u toj dobi mrijestit }e se svi dvogodi{nji i stariji mujaci, te
samo trogodi{nje i starije enke.
Prosje~ne vrijednosti mase i duine pastrva ve}e su od vrijednosti u
uzvodnijim podru~jima i prija{njim istraivanjima.
Dinamika rasta pastrva odgovara rastu pastrva u bogatim pastrvskim
vodama.
Nuna su poribljavanja ovog podru~ja poto~nom pastrvom.
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Summary
ICHTIOFAUNA OF THE ACCUMULATION LAKE
PRAN^EVI]I ON THE RIVER CETINA
II Salmonide
Investigations were carried out on trout species seasonaly during 1985 and
1986 in the hydroaccumulation Pran~evi}i and on the river Cetina up to Trilja.
The trout fish species included: Salmo trutta m. fario L., Salmo trutta m.
lacustris L. and Oncorhynchus mykiss Rich. From the Coregonidae are the
Coregonus peled Gm. and from the Thimalidae is the Thymallus thymallus L.
The results are presented in tables 17. 
The growth of trout in this area is fairly good and can be compared to
the growth of fish in rich trout waters.
Key words: salmonides, growth
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